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Kabupaten Aceh Singkil berpotensi dibidang perkebunan, khususnya  kelapa sawit. Potensi ini bernilai ekonomis yang berakhir
dengan kemakmuran bila SDM (Sumber Daya Manusia) mampu mengolah hasil. Sekolah Kejuruan Perkebunan Aceh Singkil ini
merupakan sebuah bangunan yang  lebih berfungsi mendidik calon generasi muda berbakat untuk mengolah sumberdaya. Sekolah
ini juga membentuk pola pikir remaja muda dikalangan Aceh Singkil agar giat mengembangkan potensi yang ada dengan modal
perkebunan ini. Sekolah Kejuruan Perkebunan Aceh Singkil ini berwawasan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan
fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional, terutama dibidang perkebunan. Perencanaan Sekolah Kejuruan
Perkebunan Aceh Singkil di Aceh Singkil ini bertujuan untuk : menciptakan tenaga ahli madya dibidang perkebunan dengan
orientasi keahlian, keterampilan, dan kreatifitas khusus nya di bidang perkebunan. Sebagai wadah pendidikan, tema yang di
hadirkan pada rancangan yang bergaya lebih modern dan memperhatikan iklim alam sekitar perencanaan, oleh karena itu tema yang
di pilih adalah Tema Arsitektur Tropis, dengan konsep penerapan tema ini menghasilkan bangunan yang nyaman dengan latar
massa banyak, penghematan energi,dan kontekstual dengan aksibilitas tropis yang relefan dengan keadaan lahan.
